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AH.ll.PEI1 H. COEOJIEB
(CaHKT Ilerepfiypr / Map6ypr)
BOTIPOCbI ,[(PEBHEHlllEH I1CTOPI1I1 IO)l{HOCJIAB5IHCKI1X
5I3bIKOB 11 APEAJIbHA5I JII1HfBI1CTI1KA
1.
E,LJ,IlHCTBO IO)I(HOCJIaBHHCKllX naanercrnux H3blKOB OTHOCllTerrbHO
CJIaBHHCKoro cesepa 06bHcHHeTcH npexote scero TeM, qTO OHII npezmono-
)l(IlTerrbHO BOCXO,LJ,HT K e,LJ,IlHOH: ,LJ,llarreKTHOH: ofinacra npacnanaacxoro, K
ero TaK naasraaevony IO)I(HOMy MaKpO,LJ,llaJIeKTy. TIo pH,LJ,y Tpa,LJ,IlQlloHHO
BbI,LJ,eJIHeMbIX ,LJ,1l<p<pepeHQllarrbHblx sepr IO)I(HbIH: MaKpO,LJ,llarreKT cfinn-
xcaercs C BOCTOqHbIM (ynpouienne rpynn *tl, *dl; nepexon x > s no
3aKOHaM BTOPOH: II rperseii nanarannsanan; pasname rpynn *kve-, *gve-
B CV-, 3V- II ,LJ,p.), no npyrn« - C pa3JIllqHbIMll qaCTHMll sananaoro
MaKpO,LJ,llaJIeKTa (xretareaa nnannsrx; pasnarne ua-tansnux coseranaii
*art- II *alt- non QllpKyM<prreKCHOH: anronanaeii B ra-, la- II ,LJ,p.). I10cJIe
pacnana npacnanaacxoii H3bIKOBOH: 06IQHOCTII na OCHOBe sroro MaKpO,LJ,Il-
anexra Mor C<pOpMllpOBaTbCH e,LJ,IlHbIH: IO)I(HOCJIaBHHCKHH: npaaasnc.
06blqHO nonararor, qTO npesaae IO)I(HOCrraBHHCKlle nncxena 06pa30Bbl-
sana OCo6yIO 06IQHOCTb ,LJ,O nx sropacenaa na Banxaasr II B BOCTOqHble
Ansnsr, T.e. ,LJ,O VI-VII BB. (reorpaqiasecxa IO)I(HOCrraBHHCKaH npaponaaa
MO)l(eT 6blTb nOMeIQeHa, aanpaaep, B ,LJ,peBHeH: Ilanaonaa llrrll ,[(aKllll),
npn :nOM, O,LJ,HaKO, Ba)l(HO ysnrsmars, qTO MHorlle 06IQeIO)I(HOCJIaBHH-
cxne annenaa II npoueccu ,LJ,OCTaTOqHO n03,LJ,Hlle II He MoryT 6blTb narn-
poaansr BpeMeHeM ,LJ,O nosnnenas cnassn na Eanxanax. lO)I(HOCrraBHH-
CKOMy npaH3bIKY npanacsrsaiorcs CJIe,LJ,yIOIQlle npasnaxa: 1) nepexon
rranezcuoro OKOHqaHHH C HOCOBbIM HTeM B 06blqHblH: HOCOBOH: rJIaCHbIH:
(na cenepe ztenasanmauaa B *e); 2) ,LJ,BOH:CTBeHHocTb OKOHqaHllH TB. n.
e,LJ,. q. O-OCHOB -ome II -um», -emb II -bmb (na cenepe TOJIbKO -em« II
-bm b); 3) ,LJ,eMllHYTllBHble CY<P<PllKCbI C 3JIeMeHTOM -c-; 4) CY<P<PllKC -i ca B
MOQllOHHOH: <pyHKQllll, -sn-ica ,LJ,rrH nomina loci; 5) passarae COI03a da B
<pllHarrbHO-QerreBOM anaxenan; 6) pH,LJ, nexca-recxax oco6eHHOCTeH:. Co
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BpeMeHH B. ~rHqa oc060e 3HaqeHHe npH~aeTCH TaKHM npH3HaKaM,
xoropsre He BCTpeqalOTCH na CJIaBHHCKOM cesepe.
O~HaKO napany C MHeHHeM, qTO IO)I(HOCJIaBHHCKaH H3bIKOBaH rpynna
HMeeT B CBOeM. OCHOBe enaaoe npalO)I(HOCJIaBHHCKoe HaCJIe~He, BbICKa3bI-
sanocs H zipyroe, a HMeHHO, qTO OHa, HeCMOTpH na 6JIH3KOe PO~CTBO
COCTaBJIHIOII.J.HX ee H3bIKOB, nee )l(e HeO~HopO~Ha H CJIO)l(HJIaCb na OCHOBe
CMellIeHHH ~HaJIeKTOB pa3HbIX CJIaBHHCKHX rpyrm (xoropue nnorna
npe~CTaBJIHIOT KaK apxansecxyto nepndiepmo npaCJIaBHHCKoro) H B
pe3YJIbTaTe HX BTOPHqHbIX KOHTaKTOB na HOBOM. repparopna H noszmero
xouseprearuoro pa3BHTHH. IIOCKOJIbKY OqeBH~HO, qTO npOI~eCCbI H3bIKO-
BOM. mrrerpauna xroryr 6bITb TaKHMH )l(e ~peBHHMH, qTO H npoueccsr
~H<p<pepeHu,Hau,HH, H nOCKOJIbKY B pa3BHTHH CJIaBHHCKHX H3bIKOB nepssre
nOCTOHHHO conYTCTBylOT nOCJIe~HHM,OKa3bIBaHCb O~HHaKOBOBepOHTHbIMH
H B03MO)l(HbIMH B paansre nepnoztsr CKJIa~bIBaHHH COBpeMeHHOM. H3bIKOBOM.
xaprsr CJIaBHHCTBa, TO MO)l(HO npezmonarars 60JIbllIylO ~HHaMHqHOCTb
HOCHTeJIeM. npa(IO)l(HO)CJIaBHHCKoro H3bIKa H B03MO)l(HOCTb cOCYII.J.eCTBO-
BaHHH pa3HbIX no npOHCXO)l(~emIIO rpynn B npenenax oruroro apeana,
TaKHM 06pa30M, MO)l(HO COMHeBaTbCH B TOM, qTO coapeaeanste IO)I(HO-
CJIaBHHCKHe H3bIKH H ~HaneKTbI ~OCTaTOqHO npHMO orpazcaror npacnan-
HHCKoe naanercraoe qJIeHeHHe HJIH ~a)l(e reorpadnorecxoe pa3MeII.J.eHHe
~peBHeM.llIHX CJIaBHHCKHX rpynn na Banxaaax.
Peureaae np06JIeMbI JIHHrBHCTHqeCKOrO aruorenesa IO)I(HbIX CJIaBHH
~OJI)I(HO cozrepacars, CJIe~OBaTeJIbHO, B qaCTHOCTH H OTBeTbI na sorrpocsr,
B KaKOM. CTeneHH Ka)l(~bIM. H3 IO)I(HOCJIaBHHCKHX H3bIKOB 11 ~l1aJIeKTOB
coxpanaer reaeraxecxoe TO)l(~eCTBO na BceM npOTH)I(eHl1l1 pa3Bl1Tl1H 11 B
KaKOM. Mepe OH orpaxcaer ~l1aneKTHYIO~l1<p<pepeHu,l1au,l1lOnpaCJIaBHHCKO-
ro H3bIKa. IIpl1 BOCCTaHOBJIeHl1l1 reHeTl1qeCKHX CBH3eM. IO)I(HOCJIaBHHCKl1X
~l1aJIeKTOB He06xo~l1MO, KpOMe roro, OT~eJIeHl1e npalO)I(HOCJIaBHHCKl1X
H3bIKOBbIX xepr OT n03~Hl1X KOHBepreHTHbIX 06II.J.elO)I(HOCJIaBHHCKl1X.
O~HOM. 113 u,eHTpaJIbHbIX sanax IO)I(HOCJIaBHCTl1Kl1 HBJIHeTCH BblqJIe-
aeaae B03MO)l(HOrO npesnernuero npaCJIaBHHCKoro KOMnOHeHTa B OT-
~eJIbHbIX IO)I(HOCJIaBHHCKl1X H3bIKax 11 znranexrax, KOTOpbIM. yCTaHaBJIH-
BaeTCH na OCHOBe c06CTBeHHO npaCJIaBHHCKl1X apXa113MOBl1JIl1 qaCTl1qHbIX
IO)I(HOCJIaBHHCKo-ceBepHOCJIaBHHCKl1X CBH3eM., MorYII.J.l1X orpaacars KaK
npenueiiutae npaCJIaBHHCKl1e zmanexrtnae CBH311, TaK 11 60JIee n03~Hl1e
06II.J.l1e TeH~eHu,l1H pa3Bl1Tl1H, 06yCJIOBJIeHHble l1MeHHO 3Tl1Ml1 npesneii-
llIHMl1 CBH3HMl1. B nOl1CKaX apXa113MOB 06blqHO 06paII.J.alOT BHl1MaHl1e na
r axue <paKTbI KaK COXpaHeHl1e nO~BeprHYBllIl1XCH B IlO~aBJIHIOUJ.CM
60JIbllIHHCTBC IO)I(HOCJIaBHHCKl1X ~l1anCKTOB ynpOII.J.CHl1lO COqCTaHl1M. *tI,
*dl B CCBepO-3ana~HbIX ~l1aJIeKTaX CJIOBeHCKoro H3bIKa l1mI KaK CBH~e­
TeJIbCTBO PYMbIHCKoro mocirla < "mocidlo 0 TOM, qTO «COqeTaHl1C dl
Bonpocsr ,l(peBHeHUIeH HCTOpHH IO)l(HOCJIaB.lIHCKHX .lI3hIKOB 1037
6bIJIO M B uexoropux ,lJ,MaJIeKTaX BOCTOqHOll qaCTM IO)KHbIX CJIaB.SIH»
[KypKMHa 1992: 13].
I1p0,lJ,OJI)KaIOTC.SI If naxarsre 60JIee sexa nasan pa60TbI rro BbI.SIBJIe-
nato cenaparusix IO)KHOCnaBHHCKo-ceBepHocnaBHHCKlfX csaaeii. Co ape-
MeHIf .5Irlfqa oco6oe BHlfMaHlfe npnnaerca asornoccaa, 06be,lJ,lfHHIOll.J,lfM
Gonrapcxaii If MaKe,lJ,OHCKlfll C BOCTOqHOCnaBHHCKlfMIf H3bIKaMIf: 1) OTCyT-
crane coananeaaa perpnexcoa ,lJ,ByX npaCJIaBHHCKMX penyuaposanaux; 2)
<poHonOrlfqeCKIf penesaurnas nanarannsoaaunocrs cornacasrx; 3) OTCyT-
crane xonauccrseaasrx Ifnlf KaqeCTBeHHblX ormosauaii B axueirryanaa;
4) namrsne penyxnait 6e3Y,lJ,apHbIX rnacusrx. CaM .5Irlfq YKa3bIBan B :nOll
CBH31f If na ofipaaonanae <pOPMbI fiynyuter-o spesreaa C noreoun.ro
ncnoxrorarensnoro rnarona "imo [Jagic 1898: 36]. C ztpyroii CTOpOHbI,
npononacaercs If nlfHlfH passrcxannii E. Iloaesa 0 ztpenueii CBH31f npenxos
MaKe,lJ.OHQeB If fionrap C npezncana nosropaa If nonaxos, a TaK)Ke pa60TbI
rro ycranoanemno HOBbIX nexcaaecxnx asornocc, 06be,lJ.lfHHIOll.J,lfX 6on-
rapCKlfe If MaKe,lJ.OHCKlfe ,lJ.lfaneKTbI co BceMIf ceBepHocnaBHHCKlfMIf
H3bIKaMIf (r.e. ssmneacnae nexcaxa, pacnpocrpaaenaoii na nceii cnasan-
CKOll repparopua, KpOMe O,lJ.HOrO apeana - cnoseacxoro If cepfioxopsar-
cxoro) [KYPKlfHa 1992].
TaK)Ke IfMelOTCH If M30rJIOCCbI, 06be,lJ.lfHHIOll.J,Me co cnaBHHCKlfM
cesepov IO)KHOCnaBHHcKlfll ceaepo-sanazt. I10MlfMO ,lJ.OCTaTOqHO Y3KlfX,
narrpnsrep, cnoaencxo-cepfionyacauxnx CB.SI3ell runa rnaronsuoro
cY<P<PlfKca *-nr (uucrynaioutero B cnOBeHCKOM B <popMe -ni, B sepxne-
ny)KlfQKoM - -ny), MHOrOqlfCneHHblX nexcasecxax cxozcneuaii, a TaK)Ke
rrOMlfMO yzce ynosomaaureroca coxpaaeans coseranas *dl B cnOBeHCKlfX
rosopax na cesepe If cesepo-sanazte, CIO,lJ,a OTHOCHTCH: 1) nepexon g B Y B
pa3HbIX 3arra,lJ.HOCnOBeHCKlfX If B pane ceaepo-aanazmsrx qaKaBCKMX
roaopos, IfMelOll.J,lfll napannena B qeIIICKOM, cnOBaQKOM, yxpanncxou If
6enopyccKoM H3bIKax; 2) rnacnsiii pxna e KaK pedinexc COBrraBIIIlfX
pe,lJ.YQlfpOBaHHbIX B cnnsnoii nosaunn B ceBepo-BOCTOqHbIX If qaCTlfqHO
cesepnsrx cnOBeHCKlfX ronopax If B 60nbIIIell sracra xopsarcxax xaiixaa-
CKlfX roaopos, qTO napannensao npoueccaa na fionsmoa 3arra,lJ.HOCJIaB-
HHCKOll repparopna; 3) oxoaxaaae *-r B TB. nazt. en, q. a-OCHOB B
cnOBeHCKOM H3bIKe If B xopBaTCKOM KallKaBCKOM napesna, a TaK)Ke B
ceaepo-sarrannsrx -raxascxax rosopax, rtpn nana-nra 3TOll )Ke dinescaa B
qeIIICKOM, nonscxosr If ztpyrnx cesepaocnaaaacxax H3bIKax; 4) npcdnncc
*vy- B pH,lJ.e cnOBeHCKlfX rOBopoB Ha ceBepe, ceBepO-3ana,lJ.e If B
aexoropsrx cesepo-aanannsrx saxaacxax rosopax. Xopsarcxaji eraonor
M. I'aaanun ofipauian BHlfMaHlfe na TO, qTO Y xopsaroa-saiixaauea, y
60nbIIIlfHCTBa cnOBeHQeB If y qeXOB, MopaBOB If cnOBaKOB ecrs QenbIll PH,lJ.
ofimnx nexcev anennnrnaos If TorrOHlfMOB, He BCTPeqalOll.J,lfXCH y IIITO-
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xauea, saxasues, MaKe~oHu;eB 11 6onrap, a KpOMe roro, ofiunre ofisrraa 11
3neMeHTbI MaTepl1aJIbHOH:' xynsrypsr, ofiume aHTPOIlOnOrl1tIeCKl1e noxa-
sarena 11 apxeonorasecsae qJaKTbI. 3TI1 11 nonofinsre Q:>aKTbI rr03BOn5l.1OT
JI. B. KypKI1HOH: rOBOpl1Tb 0 B03MO)l(HOM cYl.IJ;eCTBOBaHIfI1 ua Teppl1TOpl111
BeJII1KOH: MopaBl111 B VII-IX BB. nneuenaoro C0103a, B KOTOpOM
«uepecnonocaueii pacnonaranacs» nnevena sananno- 11 lO)I(HOCnaB5I.H-
cxoro rnna, KOHTaKTbI Me)l(~y KOTOPbIMI1 6bInl1 npepnansr BTOp)l(eHl1eM
aenrpoa B IX B. [KypKI1Ha 1992: 210-211].
Qpe3BbltIaH:HO saacea TOT YCTaHOBneHHbIH: II. IIBl1tIeM Q:>aKT, tITO
lO)I(HOCJIaB5I.HCKl1e ronopsr, rrpOCTpaHCTBeHHO uanfionee 6nl13KI1e K
reorparpauecxosry u;eHTPY CnaB5I.HCKOH: 51.3bIKOBOH: Teppl1TOpl111 (cep6oxop-
BaTCKl1e cnaBOHCKl1e 11 BoeBO~I1HCKl1e), He ofiaapyacnaator CB5I.3eH: C
ceBepHOCnaB5I.HCKOH: TeppI1TOpl1eH:, B TO BpeM5I. KaK 'raxae CB5I.311 xapaxrep-
HbI I1MeHHO ~n51. sanannoro 11 BOCTOtIHOrO rrOJIlOCOB lO)I(HOCnaB5I.HCKOrO
apeana. TaKI1M 06pa30M, MO)l(HO yrsepzcnart., tITO rrpalO)I(HOCnaB5I.HCKa51.
Teppl1TOpl151. I1Mena BI1~ He cerMeHTa rrpaCnaB5I.HCKOrO apeana, a BI1~
cexropa, oxpaannsre tIaCTI1 xoroporo, 6y~ytIl1 OTpe3aHHbIMI1 OT cesep-
HOCnaB5I.HCKOH: ~l1aneKTHOH: MaCCbI repMaHCKI1M, BeHrepCKI1M 11 pyvsr-
HCKI1M 3neMeHTOM, crann B ~anbHeH:WeM pa3BI1BaTbC5I. COBMeCTHO C
u;eHTPanbHbIMI1. IIMeHHo rr03TOMY na COBpeMeHHOH: ~l1aJIeKTOnOrl1tIeCKOH:
xapre CnaB5I.HCTBa OTCyTCTBylOT nepexonnsre ~l1aJIeKTHbIe rnnsr Me)l(~y
aananov 11 lOrOM, lOrOM 11 BOCTOKOM [IIBl1n 1991: 195-196].
B apeansnov nnane na OKpal1HaX Teppl1TOpl111 lO)I(HOCnaB5I.HCKI1X
51.3bIKOB, KaK 11 na OKpal1HaX Teppl1TOpl111 CnaB5I.HCKOrO cesepa, O)l(I1~aJIOCb
6bI COXpaHeHl1e 51.3bIKOBbIX apXaI13MOB, rrpOTI1BOrrOCTaBmllOl.IJ;I1X apxaase-
CKylO neparpepmo I1HHoBaU;l1oHHoMY 51.3bIKOBOMy uenrpy (aanpauep,
orcyrorsae MeTaTe3bI nnaansrx B CnaB5I.HCKOH: TOrrOHI1Ml111 fpeU;1111 I1nl1 B
HeMHOrOtIl1CneHHbIX cnosax cTapOCnaB5I.HCKOrO 51.3bIKa rnna aldii, al-
kati). II3 o6l.IJ;eCnaB5I.HCKOH: nepcnexrnast, xposre roro, MO)l(eT npeztcra-
Bn5l.TbC5I. u;eneC006pa3HbIM 06paTI1TbC5I. K nccnenoaamno I1CKnlOtIl1Tenb-
HbIX neKCl1tIeCKI1X cooTBeTCTBI1H: Me)l(~y OKpal1HHbIMI1 CnaB5I.HCKI1MI1
30HaMI1 (ornensm,rx cnOBeHCKI1X, tIaKaBCKOH:, Kawy6cKOH:, lO)I(HOMaKe-
~OHCKOH:, cesepnopyccxax, nY)l(I1U;KI1X 11 T .rr.), xoropsie OTCyTcTBoBanl1
6bI B 30Hax reorpadmsecxa uearpansnsrx 11 TeM caMbIM MOrnl1 6bI 6bITb
ouenensr KaK HeCOMHeHHbIe CnaB5I.HCKl1e apxaaavsr. O~HaKo xmoroner-
nne Ha6nlO~eHI151. H. II. Toncroro, nanpavep, nan IIaKaBCKO-Benl1-
KOPYCCKI1MI1 JIeKCI1IIeCKI1MI1 napannenavn (oxono 250 e~I1HI1U; rnna IIaK.
zabit «3a6bITb», sax. zadrohnit «npsrxart,» 11 ztp.) rrOKa3aJII1, IITO «HI1
O~Ha 113 HI1X He OKa3anaCb III1CTO IIaKaBCKO-BenI1KopycCKOH: I1nl1 ~a)l(e
IIaKaBCKO-BOCTOtIHOCnaB5I.HCKOH:, rrOIITI1 ace OHI1 I1Meml enie Q:>I1KcaU;l1lO B
3arra~HOCnaB5I.HCKI1X sssncax 111IH B cnOBeHCKOM, fionrapcxosr ...». To ecrs
Bonpocsr ,1J;peBHeUIIIeU HCTOpHH IO)I(HOCnaBRHCKHX R3bIKOB 1039
OKa3aJIOCh TPY,lJ,HhIM BhHlBHTh «COOTBeTCTBH.H oxpannnux 30H, xoropue
6hI He 06Hapy)l<HBaJIHCh B 30Hax HeOKpaHHHhIX H 30Hax u;eHTPaJIhHhIX». B
pe3YJIhTaTe npHXO,lJ,HTC» npaaaars, qTO, B OTJIHqHe OT pouancxoro JIHH-
rBHCTHqeCKOrO apeana, na CJIaB»HCKOH. .H3hIKOBOH. 'repparopaa reorparpa-
qeCKHH. u;eHTP OTHIO,lJ,h He scerna »BJI»eTC» HCTOqHHKOM HHHOBaU;HH., a
neparpepns JIHilih 06JIaCThlO coxpaaenns »3hIKOBOH. apxanxa; ,lJ,JI.H
CJIaB.HHCKOrO apeana B u;eJIOM xapaKTepHO coxpaHeHHe npaCJIaB.HHCKOH.
.H3hIKOBOH. apxaaxa He TOJIhKO B nepmpepaiiasrx 30Hax, HO H B aeo-
KpaHHHhIX H u;eHTPaJIhHhIX CJIaB.HHCKHX 06JIaCT.HX. C06CTBeHHO apeanora-
xecxaa «uearpansao-nepmpepaiiuaa npOTHBonOCTaBJIeHHOCTh B 06IIJ,e-
CJIaB.HHCKOM nnaae (MaCIIITa6e) cnsa JIH MO)KeT onpaanars cefia npu
peIIIeHHH Kap,lJ,HHaJIhHWX ,lJ,HaXpOHHqeCKHX H 3THoreHeTHqeCKHX np06-
JIeM, H, BH,lJ,HMO, npasnnsaee ,lJ,JI.H rex )Ke ueneii onepaposars YCJIOBHhIMH
nOH.HTH.HMH «apXaHqeCKHX» H «HeapXaHqeCKHX» 30H» [TOJICTOH. 1999:
29-30].
Kasanocs 6hI, ny6JIHKaU;H.H xapr 06IIJ,eCJIaB.HHCKOrO JIHHrBHCTHqeC-
xoro aTJIaCa n03BOJIHT OKOHqaTeJIhHO peIIIHTh sonpoc 0 COOTHOIIIeHHH
IO)KHOCJIaB»HCKHX apeanos apxaasvoa H HHHOBaU;HH.. O,lJ,HaKO npennpn-
narsre He,lJ,aBHO T. H. BeH,lJ,HHOH. nOnhITKH nyresr COBMeIIJ,eHH» apeanos
<poHeTHqeCKHX H JIeKCHqeCKHX apxaaaaos (B qaCTHOCTH, COBMeIIJ,eHH.H
apeaJIOB coxpaHeHH» <poHOJIOrHqeCKOH. HH,lJ,HBH,lJ,yaJIhHOCTH *e C ape-
aJIaMH pacnpocTpaHeHH» 06IIJ,eCJIaB»HcKHX npaCJIaB»HcKHX JIeKceM)
BhI,lJ,eJIHTh IO)KHOCJIaB»HCKHe 30HhI apxaaxn npHBeJIH K 06Hapy)KeHHIO B
xa-recrse TaKOBhlX nOMHMO O)KH,lJ,aBIIIHXC» CJIOBeHCKHX, KaH.KaBCKHX H
MaKe,lJ,OHCKHX 3reH.CKHX, TaK)Ke H cep60xopBaTCKHX IIITOKaBCKHX (CJIaBOH-
CKHX, BO~TOqH060CHHH.CKHX,3eTCI\HX, ztaace BOCTOqHOrepu;erOBHHCKHX H
CMe,lJ,epeBCKHX) rOBopOB "[BeH,lJ,HHa 1998: 143-144]. B pe3YJIhTaTe H
ziauaaa KapTHHa B npnauane He norrrsepacnaer TPa,lJ,HU;HOHHoro npeztcra-
BJIeHH» 06 06IIJ,eH. apXaHqHOCTH »3hIKOBOH. nepadiepaa, nOCKOJIhKY
apXaHqHhIMH OKa3aJIHCh He TOJIhKO oxpaannsre, HO H reorparpauecxa
uenrpansasre IO)I(HOCJIaB»HCKHe rOBOphI.
2.
BCJIe,lJ,CTBHe JIH HX 06IIJ,ero npOHCXO)K,lJ,eHH» HJIH B pe3YJIhTaTe
n03,lJ,HeH.IIIerO xoaaeprearnoro pa3BHTH», IO)KHOCJIaB»HCKHe »3hIKH MoryT
paCCMaTpHBaThC» Ha BCeH. TeppHTopHH HX pacnpOCTpaHeHH» KaK
nenpepsrsaas uerts MeCTHhIX rOBopOB, xoropsre, coxpanas Ka)K,lJ,hIH. CBOIO
HH,lJ,HBH,lJ,yaJIhHOCTh, He3aMeTHO, KaK U;BeTa pa,lJ,yrH, nepeXO,lJ,»T ,lJ,pyr B
npyra (B pOMaHHCTHKe 3TOT 3<p<peKT H3BeCTeH KaK «KOJIhlIIIyIIJ,a»c»
HHBa»), r.e. npe,lJ,CTaBJI»IOT C060H. e,lJ,HHhIH. JIHHrBHCTHqeCKHH. KOHTHHyyM.
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IIpe,n;CTaBJIeHl1e 0 513hIKOBOM KOHTI1HyyMe unrpoxo I1CnOJIh3yeTc5I B JII1H-
rBI1CTl1qeCKI1X 11 npeavyuiecrneaao JII1HrBOreOrpaqmqeCKI1X I1CCJIe,n;OBa-
HI151X Haql1Ha51 C nOCJIe,n;HeH: qeTBepTI1 XIX sexa 11 ocofienao aKTI1BHO B
CB5I311 C l1,n;eeH: 0 cxoztcrae KOHTaKTl1pYIO~l1x513hIKOB 11 ,n;l1aJIeKTOB oztnoro
apeana. lO)KHocJIaB5IHcKI1H: KOHTI1HyyM MO)KHO npencraaars ce6e KaK
uens ,n;l1aJIeKTOB (emehrere Glieder der sudslavischen Gesammtkette»
[Jagic 1895: 72]), B Ka)K,n;OH: TOqKe KOTOpOH: HOCI1TeJII1 onnoro naanexra
MorYT nOH5ITh HOCI1TeJIeH: ztpyrax ,n;l1aJIeKTOB, )KI1BY~I1X no cocencrsy, C
rpynou nOH:MyT HOCI1TeJIeH: ,n;l1aJIeKTOB, pacnOJIO)KeHHhIX ,n;aJIhIIIe no
nena, 11, HaKOHe:u;, B03MO)KHO, soofiute He nOH:MyT HOCI1TeJIeH: Hal160JIee
y,n;aJIeHHhIX ,n;l1aJIeKToB. Ka)K,n;hIH: qJIeH TaKOH: uena 51BJI5IeTC5I, TaKI1M
06pa30M, Hal160JIee 6JII13KOpo,n;CTBeHHhIM 11 CB5I3YIO~I1M 3BeHOM Me)K,n;y
oKpY)KalO~I1MI1 ero 3BeHh5lMI1. TaK, nanpaaep, 51rl1q CQI1TaJI, QTO 513hIK
:u;eHTpaJIhHMX 6aJIKaHCKI1x nJIeMeH cep60B 11 xopBaToB BO MHorOM
OpraHl1qeCKI1 npo,n;OJI)KaeTC5I B o6e CTOpOHhI, CJIOBeHcKylO 11 fionrapcxyro,
11, npe,n;nOJIO)KI1TeJIhHO, 3TOT KOHTI1HyyM cy~ecTBOBaJI yzce B VI-VII BB.
A. Maprynaec COOTHOCI1JI ,n;peBHeH:IIII1H: IO)KHOCJIaB5IHCKI1H: 513hIKOBOH:
KOHTI1HyyM C uensio paHHI1X rocynapcrseuaux o6pa30BaHI1H: )Kyn (Gau),
xoropue, no ero MHeHI1IO, ,n;OJI)KHhI 6hIJII1 OXBaThIBaTh «sect, IO)KHOCJIaB-
51HCKI1H: napon« [Margulies 1926: 200]. 11 ceptioxopaarcxaa 513hIK, no
MHeHl110 51rl1qa, MO)KHO npeztcraanars ce6e KaK raxyio )Ke uens ,n;l1aJIeK-
TOB, TaK QTO OIIII16oQHhIM 6hIJIO 6hI, nanpasrep, MHeHl1e, QTO «I1KaBI13M»
coficrseaao xopBaTCKa51 ocofiennocrs, a «3KaBI13M» cepficxaa, I1JII1 QTO
I1MeIOTC5I JII1IIIh QaKaBCKI1H: 11 IIITOKaBCKI1H: ,n;l1aJIeKThI; HanpOTI1B, «es gibt
vielmehr eine stufenweise sich ablagemde Pluralitat von Dialekten» [Jagic
1895: 73, 67].
3a,n;oJIro no roro, KaK JII1HrBoreorpaqmQeCKI1H: MeTO,n; CTaJI npnae-
H5IThC5I ,n;JI5I 113YQeHI151 IO)KHOCJIaB5IHCKI1X 513hIKOB, 51rl1Q [Jagic 1898]
(onepapys TaKI1MI1 KJIaccmlmKa:U;l1oHHhIMI1 e,n;I1HI1:u;aMI1 KaK CJIOBeHCKI1H:,
QaKaBCKI1H:, cep6CKI1H:, MaKe,n;oHCKI1H:, 60JIrapCKI1H:), a BCJIe,n; aa HI1M 11 B.
06JIaK, na npaaepe Q>oHeTI1QeCKI1X xepr ,n;OKa3hIBaJII1 nOCTeneHHOCTh
reorparpasecxoro nepexona OT O,n;HOH: e,n;I1HI1:U;hI K coceznreii 11 OTCyTcTBl1e
pe3KI1X pa3rpaHI1Ql1TeJIhHhIX JII1HI1H: Me)K,n;y HI1MI1. TaK, CJIOBeHCKI1H: 11
QaKaBCKI1H: 06'he,n;I1H5IIOTC5I HaJIl1Ql1eM ztayx peQ>JIeKCOB *e - i 11 e, 113
KOTOphIX BTOPOH: CBOH:CTBeHeH TaK)Ke cepficxoxry 11 MaKe,n;OHCKoMy,
KOTOphIM npOTI1BOCTOI1T 60JIrapCKI1H: C ero a. I1CTOpl151 naJIaTaJIhHOrO r'
06'he,n;I1H5IeT CJIOBeHCKI1H: 11 QaKaBCKI1H: (rae I1MeeM rj), C O,n;HOH: CTOpOHhI,
11 cep6CKI1H: 11 60JIrapCKI1H: C I1X OTBep,n;eBIIII1M r, C npyroii, IIo peQ>JIeKCaM
*dj CJIOBeHCKI1H: C ero j CB5I3aH C QaKaBCKI1M C ero j 11 i ; KOTOphIH: BTOPhIM
peQ>JIeKCOM 06'he,n;I1H5IeTC5I C Cep6CKI1M; cepficxosry, co CBOeH: CTOpOHhI,
6JII130K MaKe,n;OHCKI1H: peQ>JIeKC g, OTJII1QalO~I1H:C5I OT 60JIrapCKOro id.
Bonpocu ,lI,peBHeHrneH acropna IO)I(HOCrraBHHCKllX H3hIKOB 1041 .
Cepfcxaa M 60JIrapCKMH. 06'be)J.MH5IIOTC5I TaKMMM rrpM3HaKaMM, KaK: 1)
ycrpaneaae r'; 2) BCTaBHoe d B COqeTaHM5IX zr; 3) ycrpaaeuae h MJIM ero
Cy6CTMTYQMM. TaK :>Ke M «MaKe)J.oHCKMH. )J.MaJIeKT» CJIe)J.ylO:l.QMMM CBOMMM
qepTaMM ofipasyer nepexon OT cepfioxopsarcxoro nanee K fionrapcxony:
1) e-perpnexc rJIaCHOrO *e; 2) K (nanojaaaaioutee cepficxoe c) KaK
perpnexc *tj; 3) cnopanasecxoe -mo B 1 JI. MH. q. rJIarOJIOB. Bo BTOPOH.
rrOJIOBMHe XX B. IT. I1BMqeM 6bIJIa )J.OKa3aHa rrOCTerreHHOCTb nepexona OT
ozmoro IO:>KHOCJIaB5IHCKOrO nyuxra K npyrosry M B 06JIaCTM Mop<pOJIOrMM,
rrpa-iev, nanpaaep, npa rrpo)J.BM:>KeHMM Ha6JIIO)J.aTeJI5I C IOrO-BOCTOKa na
ceaepo-sanazt napacraer ynorpefineane <pOpM MH<pMHMTMBa M cymnra, a
TaK:>Ke CMHTeTMqeCKMX nanezcasrx <pOPM, B TO BpeM5I KaK npu rrpO)J.BM-
:>KeHMM na IOrO-BOCTOK, Ha060pOT, uapacraer KOJIMqeCTBO BpeMeHHbIX
<pOpM rJIarOJIa, a yfisrsaer ynorpefinenae MH<pMHMTMBa, cyrmna M CMHTe-
TMqeCKMX nanezcnsrx <pOpM.
KaK orstesaer IT. I1BMq [I1BMh IT. 1991], O)J.HOH. M3 casrsrx cyme-
CTBeHHMX xapaKTepHcTMK )J.MaJIeKTHOH paCqJIeHeHHOcTH KaKOH-JIM60
513bIKOBOH 06JIaCTM 51BJI5IeTC5I rpyrmaposxa M30rJIOCC rro HarrpaBJIeHM5IM. B
nexcropsrx apeanax, nanproaep, B HarrpaBJIeHMM cesep-ror npoxoznrr
npaaepao CTOJIbKO :>Ke M30rJIOCC, CKOJIbKO M B HarrpaBJIeHMM BOCTOK-3a-
nan. B npyrux 06JIaCT5IX M30rJIOCC, npoxonamax B KaKOM-JIM60 O)J.HOM
HarrpaBJIeHMM, KOJIMqeCTBeHHO 60JIbIlIe, qeM M30rJIOCC, npoxonaumx B
npyrnx HarrpaBJIeHM5Ix. Bpocaercs B rnasa, qTO na IOJKHOCJIaB5IHCKOH
513bIKOBOH. rcppnropna BaJKHeH.I1IMe M30rJIOCCbI npoxonar B HarrpaBJIeHMM
cenepo-cesepo-aocrox roro-toro-sarran, KaKOBoe narrpasneane nepneann-
KyJI5IpHO OTHOCMTeJIbHO rrp0)J.OJIbHOH. OCM IO:>KHOCJIaB5IHCKOH 513bIKOBOH
06JIaCTM, rrpOUIHYBIIIeH.C5I OT aanazmsrx CKJIOHOB IOJIMHCKMX Ansn )J.O
Hepaoro MOp5l. (I1cKJIlOqeHMe 3)J.eCb COCTaBJI5IIOT M30rJIOCCbI, BbI)J.eJI5IIO-
mae ronopsr A)J.pMaTMqeCKOrO nofiepexcsa M rrpe)J.CTaBJI5IIO:l.QMe )J.OCTaTO-
qHO nosnaee M He scerna KOMrraKTHoe pacnpocrpanenae TaK Ha3bIBaeMbIX
)J.aJIMaTMHM3MOB, OTpa:>KalO:l.QMX npezcne scero pOMaHCKoe BJIM5IHMe na
COOTBeTcTBylO:l.QMe cepficxae M xopsarcxae roaopsr). B 06JIaCTM <pOHeTM-
KM B YKa3aHHOM HarrpaBJIeHMM rrpOXO)J.51T CJIe)J.ylO:l.QMe M30rJIOCCbI: 1) co-
xpaneune rpynnsr *dl; 2) <poHeTMqeCKMH. nepexon *zgj, "zg, *zdj > i;
3) *dj > j B 60JIbIIIMHCTBe npasrepoa; 4) orcyrcrnae COBrra)J.eHM5I
pe<pJIeKCOB *skj, *SK, *stj co st; 5) *-ie- > -re- B <popMax HaCT05lIQerO
BpeMeHM rJIarOJIa moci; 6) coxpaaeane KOJIMqeCTBeHHblX <poHOJIOrM-
qeCKMX rrpoTHBorrOCTaBJIeHHH.; 7) COBrra)J.eHMe pe<pJIeKCOB 060MX penynn-
poaaansrx; 8) orcyrcrnae COBrra)J.eHM5I perpnexca *tj C pe<pJIeKCOM *skj; 9)
perpnexc *e He nmpe e. B 06JIaCTM Mop<pOJIOrMM BbI)J.eJI5IIOTC5I: 1) coxpa-
HeHMe <pOpM )J.BoHcTBeHHoro qMCJIa; 2) ynorpefincaae BorrpOCMTeJIbHOrO
MeCTOHMeHH5I kaj; 3) orcyrcrnae COBrra)J.eHM5I <pOpM )J.aTMBa M aacrpy-
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MeHTaJIa MH. -r. CYlI.J,eCTBIiTeJIbHbIX a-OCHOB; 4) pasnaseaae BO MHO)Ke-
CTBeHHOM qliCJIe KaK MIiHIiMYM IUITIi nanezcasrx <pOPM; 5) orcyrcrane
3HKJIliTliqeCKliX MeCTOIiMeHHblX <pOPM n i, vi; 6) CIiHTeTliqeCKaH CIiCTeMa
CKJIOHeHIiH; 7) orcyrcrsne nocrnoaarnanoro apTIiKJIH; 8) na-moe MeCTO-
IiMeHlie 1 JI. MH. q. B <popMe mi (mie), a He nie; 9) npnraacarensnoe
MeCTOIiMeHlie 3 JI. MH.q. B <popMe nihov-, nihn-, a He "tehn-, II. Hsnsy
rrpIiHa,lI.JIe)KIiT TaK)Ke y6e,lI.IiTeJIbHaH CO,lI.ep)KaTeJIbHaH IiHTeprrpeTaQIiH
Ha6JIIO,lI.aeMoll KapTIiHbI. Bo-nepnsrx, OqeBIi,lI.HO, qTO snecs He MO)KeT
Ii,lI.TIi pess 0 rrpHMOM B03,lI.ellCTBIiIi c06CTBeHHO reorpadnrsecxax <paKTO-
pOB, rrOCKOJIbKY paCCMOTPeHHble 1i30rJIOCCbI nepeceicaror canue xpynnsre
eCTeCTBeHHble rrpenarcrans (,[J;IiHapCKlie ropsr Ii EaJIKaHbI) Ii casrsre
y,lI.06Hble JIIiHIiIi KOMMYHIiKaQli1i (,lI.OJIIiHbI CaBbI Ii ,ll,yHaH) non yrJIOM B
90 rpanycos, Ii HeT 60JIee-MeHee CYlI.J,eCTBeHHbIX 1i30rJIOCC, xoropsre 6bI
cosnanana na 3HaqliTeJIbHOM rrpOTH)KeHIiIi, narrpaxep, C KaKoll-HIi6Y,lI.b
1i3 nsnueyrrouaayrrax ropnsrx neneii. (ElI.J,e CJIaBIiCTIiKa XIX sexa
OTMeqaJIa, qTO TOqHO TaK )Ke Ii TpY,lI.HOrrpOXO,lI.IiMbIll ropnsrii xpeticr
BeJIe6liT He rrOMeIIIaJI pacnpocrpanemuo xaxaacxoro HaCeJIeHIiH rro 06e
ero CTOpOHbI.) BO-BTOPbIX, B03MO)KHO, qTO ztpeaaetiuure 1i3 ynonaayrsrx
1i30rJIOCC 0TPa)KaIOT nanpaanenaa MlirpaQlill IO)KHbIX CJIaBHH aa EaJIKaHbI
B pannae Cpennae nexa. B-TpeTbIiX, BepOHTHO, qTO nesoropsre 1i30-
rJIOCCbI OTpa)KalOT crapsre nonara-recxac rpanmrsr Me)K,lI.y cpezmeae-
KOBbIMIi Xopsarneii, Bocuaeii, Cepfineii Ii Bonrapneii. B-qeTBepTbIX, na
sacra 'repparopaa MO)KHO nnners B nanpaanenaa 1i30rJIOCC orpazceaae
rrpOTIiBorrOCTaBJIeHIiH sanannsrx (KaTOJIliqeCKIiX) 06JIaCTell BOCTOqHbIM
(npaBOCJIaBHbIM) C axpanneanexr 60rOMliJIbCKHX Ii 3aTeM MycyJIbMaHCKIiX
apeanos. B-rrHTbIX, MlirpaQli1i HaCeJIeHIiH B HOBoe BpeMH MO)KHO 06pa3HO
rrpencrasnrs ce6e KaK 3THliqeCKlie pexa, cnycxaiomaeca C BbICOKIiX
ropnsrx MaCCIiBOB soxpyr anpaarasecxo-nyaaticsoro Ii arciicso-nyaaii-
cxoro BO,lI.Opa3,lI.eJIa (,ll,IiHapcKlie ropsr, EaJIKaHbI Ii T.,lI..), npeacne ncero B
noncxax JIyqIIIIiX ycnoaaii )K1i3HIi B rrJIO,lI.OpO,lI.HbIX HIi3MeHHOCTHX. C
rpaanuava 3TliX MlirpaQIiOHHbIX lIOTOKOB COBlIaJIIi Ii 1i30rJIOCCbI H3bIKO-
BbIX xnnennii. TaKIiM 06pa30M Ii rrOJIyqIiJIOCb, qTO 1i30rJIOCCbI nnyr He
B,lI.OJIb 3TI1X xpe6TOB, a nepecexaior I1X lIO,lI. lIpHMbIM yrJIOM. CJIe,lI.yeT see
)Ke 06paTI1Tb BHI1MaHl1e na TO, qTO paCCMOTPeHHaH rpyIIIIHpoBKa 1130-
rJIOCC lIO HalIpaBJIeHI1HM cxopee Ha6JIIO,lI.aeTCH B CJIOBeHCKOH 11 cepfioxop-
I BaTCKOll, 11 JII1IIIb B MeHbiliell CTerreHI1 B 60JIrapCKOll Ii MaKe,lI.OHCKOH znra-
JIeKTHOll ofinacrxx, CM.: [BIi,lI.OeCKIi 1960-1961; BIi,lI.OeCKIi 1962-1963;
CTOllKOB 1963; Bepaurreiin 1983; KOJIeB 1992].
Bonpocsr ,n,peBHeHIIIeH HCTOpHH IO)KHOCJIamIHCKHX H3bIKOB 1043
a) I'anoresa B. Konnrapa
EOJIhlllYIO POJIh B ucropan IOJKHOCJIaBllCTllKll csrrpana crapaa
rnnoresa B. Komrrapa II <D. Maxnouraxa, npeznronarasuras ztenenne
IOJKHOCJIaBHHCKllX H3hIKOB ua zme 60JIhllllle rpyrmsi: CJIOBeHCKO-60JIrap-
CKylO, C O,ll,HOH CTOpOHhI, II cepfioxopaarcxyro, C npyroii. JIlO6llMOH
TeMoH Konnrapa 6hIJI ero resnc 0 TOM, LITO nepBOHaLIaJIhHO B Ilaauonan,
,l],aKllll, na EaJIKaHaX, B IOrO-BOCTOLIHOH LIaCTll AJIhn, no caxioro nofiepe-
JKhH Anpuaraxa nOCeJIllJIOCh eznmoe no H3hIKY II ozraopozmoe «CJIaBHH-
cxoe» (xslovenischc») uacenenae (Sclaveni Ilpoxonas II Hopnaaa),
O,ll,HllM ll3 saaoreaurax npasaasoa H3hIKa xoroporo 6hIJIO coxpaaeaae
HOCOBhIX rJIaCHhIX, XOTH II B MO,ll,ll(Pll~llpOBaHHoH <popMe. ::trOT H3hIKOBOH
KOHTllHyyM (croxoreunaa Macca») 0,ll,HOH3hILIHhIX II O,ll,HOP0,ll,HhIX B 3THO-
rpadmuecxoa oruornenau CJIaBHH, npocrapasuraacs )];0 qepHoro II
3reHCKoro MopeH, 6hIJI pasopaaa nocepemnre 60JIee n03,ll,HllM npOHllKHO-
BeHlleM xopsaroa II cepfios, HOCllTeJIeH «annapalicxoro» (B Konarapo-
BOH repsonronoraa) ziaanesra. Hapszty C Konaraponsrv, cyurecrsyer II
60JIee COBpeMeHHoe MHeHlle, LITO npn pexoncrpyxnan IOJKHOCJIaBHHCKoro
arnoreneaa cneztyer ucxomrrs He ll3 BpeMeHHhIX Pa3JIllLIllH (paHHHH -
60JIee n03,ll,HHH BOJIHa Mllrpa~llH), a ll3 ornoureuna ~eHTPa II nepnrpepaa
B xozte OCBoeHllH HOBOH repparopan. Ospanauue 06JIaCTll IOJKHOCJIa-
BHHCKoro apeana KaK nepatpepaiiaue HBJIHIOTCH O,ll,HOBpeMeHHo II 30HaMll
coxpaaenaa apxanaxoa no ornoureaaro K mmoaanaonnony nerrrpy,
KaKllM MOJKHO CLIllTaTh TIaHHoHlllO [Kypxnaa 1992: 214].
I'nnoreaa Konarapa nOJIyLIllJIa csoe passarae B pafiorax xopnar-
CKllX 3THOJIOrOB M. I'aaauua II E. Bparanasa [Bratanic 1951]. Ilocnen-
HllH ofipamaercs K TOMy rpaxry, LITO y IOJKHhIX CJIaBHH B 06JIaCTll repun-
nonor-an nrryra cy~eCTB.yIOT ziae pasna-msre (<<nepll<pepllHHaH» II
«~eHTpaJIhHaH») JIeKCllLIeCKlle HOMeHKJIaTyphI, COOTHOCllMhle II C pa-
3JIllLIHhIMll Bll,ll,aMll caaoro rinyra. 06e HOMeHKJIaTyphI llMelOT CJIa-
BHHCKylO 3TllMOJIOrlllO II 06e npencranneasr, KpOMe roro, II y sanannsrx,
11 BOCTOLIHhIX CJIaBHH. B ncpadicpafiasrx IOJKHOCJIaBHHCKI1X 30Hax,
aanazmoii 11 BOCTOLIHOH, MhI HaXO,ll,I1M oznry HOMeHKJIaTypy, KOTOpOH
COOTBeTcTByeT O,ll,llH BI1,ll, nnyra (oje 11 non. «rpannns», lemes II non.
«comanx, nestex», ralica, plaz «pyxxa nnyra», utres «uncsopeas» II
np.), a B ~eHTpaJIhHoH 30He npyryro (gredef «rpanans», raonik
«comnax, nevex», rucica «pysxa nnyra», zavoran II np. «urxsopeas» II
np.). TIo 3TOMy npaanaxy 06be,ll,llHHeTCH ozma LIaCTh xopaaros (B
OCHOBHOM, LIaKaB~hI) C LIaCThlO MaKe,ll,OH~eB 11 BOCTOLIHhIMll fionrapaua, B
TO BpeMH KaK npyraa LIaCTh xopsaroa (B OCHOBHOM, urroxasusr nxaeust),
3aTeM cepfisi, LIaCTh MaKe,ll,OH~eB 11 aanazmsre 60JIraphI llMelOT npyroii
run. TaKI1M 06pa30M, MOJKHO npenrtorrarars zme BOJIHhI 3aCeJIeHllH
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CJIaBHHaMlf EaJIKaH: rrepsas BOJIHa ,lJ,OmKHa 6bIJIa npnaecrn C C060M
rpanaumo nepadrepaiinoro 'runa, If naurs 3aTeM B VII B. ee pasfian rrOTOK
HOClfTeJIeM HOBoro rnna nnyra. Kposre roro, B cepeznrne XX B. B
,lJ,OKa3aTeJIbCTBO ranorcssr Komrrapa-Eparaaa-ra npasonanocs If cnezry-
IOII.I,ee apeanornxecaoe Ha6JIIO,lJ,eHlfe: B IO)I(HOCJIaBHHCKlfX H3bIKax
cyurecrayer IJ,eHTpaJIbHaH 6aJIKaHCKaH JIeKClfqeCKaH 30Ha, B KOTOpOM
<PlfKClfPYIOTCH JIeKCeMbI rnrra kisa, gvozse, cai, vatra, rucak, a C
npyroti CTOpOHbI, JIaTepaJIbHaH, neparpepaaaaa 30Ha, B KOTOpOM yrro-
TPe6JIHlOTCH COOTBeTCTBeHHO JIeKCeMbI daid, ielezo, saia, ogan,
objed If T.,lJ,. HeCKOJIbKO nonsrrox npoaepxa 3TOM ranoressr npennpn-
HlfMaJI 11. Ilonoaas [Popovic 1960], a 3aTeM, B TOM qlfCJIe If na HOBOM
JIeKClfqeCKOM MaTeplfaJIe If B rexenae MHorlfX JIeT, TaK)I(e H. 11. TOJICTOM
[ToJICTOM 1999]. IIocJIe,lJ,HlfM yfieznrrensao rrpO,lJ,eMOHCTplfpOBaJI, aanpn-
Mep, qTO na OCHOBHOM IO)I(HOCJIaBHHCKOM .repparopna ,lJ,JIH 0603HaqeHlfH
rrOHHTlfM «npassrii» If «JIeBbIM» lfCrrOJIb3YlOTCH JIeKCeMbI, BOCXO,lJ,HII.I,lfe K
*desnbUb) If *!eVbUb)>>, O,lJ,HaKO B rpex OCTpOBHbIX apeanax aa
cesepo-sanane (B 3arra,lJ,HOCJIOBeHCKOM If -iacru qaKaBcKoro), na tore (B
MaKe,lJ,OHCKlfX rOBopax ceJI BlfCOKa If 3apoBo OKOJIO CaJIOHlfK) If
IOrO-BOCTOKe (B yzce no-rrn ncseanysurax 60JIrapCKlfx IOrO-BOCT04HbIX
<ppaKlfMcKlfX rosopax B oxpyre rOpO,lJ,OB ,l],lfMoTlfKa If flOMlOp,lJ,)I(lfHa na
repparopaa cOBpeMeHHoM Tpeuaa) npencraanensi JIeKCeMbI "prav»,
"dobr» «npansrii» If "lev», "kriv», "xud» «JIeBbIM», pacnpocrpanenne
KOTOpbIX qeTKO oaepxaaaer IO)I(HOCJIaBHHcKylO nepadiepmo, npornao-
rrOCTaBJIeHHylO IJ,eHTpy. Ilpn 3TOM ocofienuo rrOKa3aTeJIbHbIM OKa3bI-
BaeTCH corrOCTaBJIeHlfe apeaJIOB pacrrpOCTpaHeHlfH 3TlfMOJIOrlfqeCKlf If
cesranrnsecxa CBH3aHHbIX CJIOB, BrrOCJIe,lJ,CTBlflf srn CBH3lf yrparaanmx.
TaK, narrpmrep, B apeane pacnpocrpanenaa JIeKCeMbI gvoiie OTMe4a-
IOTCH ronoaasrsr rnna ielezno pole (EOCHlfH), ieleznik (OKOJIO Benrpa-
zra) If ztp., qTO rosopar 0 rr03,lJ,HeM If lfHHOBaIJ,lfOHHOM xapaxrepe apeana
pacnpocrpanenas <pOPMbI gvoiie.
O,lJ,HaKo lfMelOTCH zrannsre, He rr03BOJIHlOII.I,lfe O,lJ,H03Ha4HO orrpene-
JIHTb IJ,eHTPaJIbHylO 06JIaCTb KaK lfHHOBaIJ,lfOHHylO, a neparpepaiinsre KaK
apxaa-recxae, lfJIlf, COOTBeTCTBeHHO, O,lJ,Hy us BOJIH IO)I(HOCJIaBHHCKoro
HaCeJIeHlfH KaK crapuryro, a npyryio KaK MJIa,lJ,IllylO. 11. Ilononas ysassr-
naer, aanpanep, na TOT <paKT, 4TO CJIOBeHCKaH repaanonorns IIJIyra
OTJIlf4aeTCH OT xopBaTCKO-4aKaBCKOM If COBrra,lJ,aeT C TepMlfHOJIOrlfeM
IJ,eHTpaJIbHbIX cepfioxopsarcsnx 06JIaCTeM. TaK, y CJIOBeHIJ,eB pacnpo-
CTpaHeHbI 0603HaqeHlfH ralnik (a He lemesv, gredl (a He oje), r.e,
HOMeHKJIaTypa «uenrpansuoro» rana, a B HeMeIJ,KlfX rosopax Aacrpun
lfMelOTCH 3alfMCTBOBaHlfH lf3 CJIOBeHCKoro H3bIKa rnna arling (ralnik).
IIoqeMY )l(e rorna MO)l(HO yraepzcnars, 4TO lfMeHHO IIITOKaBIJ,bI OT,lJ,eJIlfJII1
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4aKaBUCB OT fionrap, a HC, cKaIKcM, 4TO 4aKaBI~bI OT;J,CJII1JII1 KaH.KaBIJ,cB OT
urroxaauea? [DonoBI111 1951-1952: 329; Popovic 1960: 237-238)]. Kpo-
MC roro, npoaepxa H. 11. TOJICTbIM raxoro JICKCl14CCKOro pa3JIM4IUI KaK
pot 11 znoj, npc;J,nOJIOIKI1TCJIbHO TaKIKC COOTHOCI1MOrO COOTBCTCTBCHHO C
lOIKHOCJIaB5IHCKOH ncpI1¢CpI1CH 11 UCUTpOM, nOKa3aJIa, 4TO JICKCCMa znoj
¢I1KCI1PYCTC5I 11 B ncpI1¢Cpl1H.HbIX apeanax, B 4aCTHOCTI1, B BOCT04HbIX
CJIOBCHCKI1X ;J,I1aJICKTaX, B IOIKHOMaKC;J,OHCKI1X ;J,paMCKI1X, B 60JIrapCKl1X
pO;J,onCKI1X, cTpaH;J,IKaHCKI1X 11 HCKOTOpbIX q)paKI1HCKI1X rosopax. OKa3bI-
BaCTC5I, B Pc3YJIbTaTC, 4TO ;J,aJICKO HC BCC B351.TbIC ;J,JI5I npOBCpKI1 JICKCCMbI
pacnpC;J,CJI5IIOTC5I COrJIaCHO nocTyJII1PyCMOMY rl1nOTC30H npasany.
OTCyTCTBI1C O;J,H03Hal.IHoro apCaJIbHOrO pacnpc;J,CJICHI151 lOIKHOCJIaB-
51HCKOH. JICKCI1KI1 11 HCB03MOIKHOCTb O;J,H03Ha4Horo JTHOrCHCTl14CCKOro
ero I1CTOJIKOBaHI151. HC OTMCH5ICT, O;J,HaKO, CUlC UCJIoro pana apCaJIbHbIX
¢aKToB, KOTOpbIC MoryT BOCnpI1HI1MaTbC5I KaK ;J,OBO;J,bI B nOJIb3Y rl1nOTC-
3bI KOIII1Tapa: 1) na lOIKHOCJIaB5I.HCKOH TCppI1TOpI1I1 pa3rpaHl14l1BalOTC5I
apeansr TOIIOHI1MOB C OCHOBaMI1 gabr- (CJIOBCHI151., MaKc;J,oHI151), grab-
(ocTaJIbHa51 4aCTb 6bIB. lOrocJIaBI1I1), grabr- (4aCTI14HO CJIOBCHI151, Xop-
BaTI151) [I'srrsfios 1986]; 2) I1MCHHO na npOTI1BOIIOJIOIKHbIX IICpl1¢CpmIX
lOIKHOCJIaB5IHCKOrO apeana OTMC4aCTC5I COXpaHCHI1C TaKI1X cnosoofipaso-
BaTCJIbHbIX apXaI13MOB, KaK CY¢¢I1KCbI -ac- II -ec- 11 -ina- [Pomianowska
1970]; 3) HaJIl14CcTBYlOT cenaparnsre CJIOBCHCKo-MaKc;J,oHcKO-6oJIrap-
CKI1C JICKCI14CCKI1C CB5I.3I1 TI1IIa CJIOBCH. gluta «1ll1111IKa» - 6oJIr. ;J,l1aJI.
oenyiiitca «orpsrsox»; CJIOBCH. mlamol «nponacrt.» - 6oJIr. TOnOHI1M
Mnauon; CJIOBCH. pukati «;J,paTb» - XopB.-KaHK. pukati «TO IKC» -
60JIL penon. non 'eau «pacnpaaarr, KOHUbI pacnopororo MaTCpl1aJIa»;
CJIOBCH. veg «KpI1BOH; 1130rHYTbIH» .: 60JIL pO;J,OII. 6 'aztup «KpI1BOH.,
KOCOH» 11 np, [KypKI1Ha 1992: 200].
6) fl1IIOTC3a B. 51rI14a
B Ka4CCTBC HcraTMBHOH. pCaKUI1I1 aa TCOpl11O Korurrapa YIKC 'B
KOHUC XIX B. 51rl14cM 6bIJI BbI;J,BI1HYT UCJIbIH psn apryaenroa B IIOJIb3Y
6JII1IKaH.rncro I1CTOPl14CCKOro pO;J,cTBa CJIOBCHCKoro 11 cepfioxopnarcxoro
5I.3bIKOB 11 ;J,OKa3bIBaJIOCb CYIIJ.CCTBOBaHI1C ;J,I1aJICKTHOro KOHTI1HyyMa aa I1X
TCPPI1TOPI1M [Jagic 1895]. 06HapYIKcHHbIC CB5I.3I1 MCIK;J,y CJIOBCHCKI1M,
xopBaTCKI1M 11 CCp6CKl1M IIpOTl1BOpC4aT rl1IIOTC3C 0 BTOPIKCHI1I1 CCp6CKl1X
11 xopBaTCKI1X nJICMCH B paHcc C;J,I1HWH CJIOBCHCKO-6oJIrapCKI1H. apcaJI.
KaK 3aMCTl1JI B. 06JIaK, «HCB03MOIKHO 6bIJIO 6bI 06b5l.CHI1Tb, n04cMY
CCp6bI 11 xopsarsr 3aHl1MalOT B IOIKHOCJIaB5I.HCKOH UCIII1 KaK pas TO MCCTO,
KOTOpOC 11M B HCH npI1Ha;J,JICIKI1T na OCHOBaHl111 pO;J,CTBCHHbIX CB5I.3CH I1X
5I.3bIKa» [Oblak 1896: 233]. Cpc;J,11 60JIbillOrO 4l1CJIa IIpI13HaKOB, 06bC-
;J,I1H5I.lOIIJ.I1X CJIOBCHCKO-Ccp6oxopBaTCKI1H. apean, C O;J,HOH. CTOpOHbI, 11
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60JIrapCKMH, C ztpyroii, 5IrMy. B xauecrse OCHOBHoro Bbl,lJ,eJUIJI pa3JIMy.HylO
cyzrsfiy peqJJIeKCOB rrpaCJIaB5IHCKMX penyuaposauusrx *b M *h, COBrraB-
llIMX na sanane M pa3JIMy.alOI..l.I,MXC5I na BOCToKe, rae nonozcenne ,lJ,eJI
HarrOMMHaeT BOCTOqHOCllaB5IHCKOe [J agic 1895: 75 - 76; Jagic 1898:
34-35]. Kpoxie roro, 1) B CllOBeHCKOM M cepfioxopaarcxov *e orpazca-
eTC5I KaK ie-e-ei-i , B TO BpeM5I KaK fionrapcxosiy C ,lJ,peBHeHllIMX apeven
M3BeCTeH peqJJIeKC ea, a; 2) *p ztaer B CllOBeHCKOM 0, B cepooxopnarcxov
u, r.e. oryfincmn.ni pedinexc B 060MX cnynaxx, B TO BpeM5I KaK B
60llrapCKOM, HarrpOTMB, {)-a-o (napany C OCTaTKaMM naaanaasra B pszte
ronopoa): 3) l-epentheticum pano yTpaqMBaeTC5I B 6ollrapcKoM; 4) *t}
orpascaerca B CllOBeHCKOM M cepfioxopaarcxoer KaK (5, C, a B Go.rrapcxoa
KaK st; *d) naer B CllOBeHCKOM M cep60xopBaTCKOM i M}, a B 60llrapCKOM
id M np. B 06llaCTfI aKLJ,eHTOllOrMlI aanazun.tii apean OTllMy.aeTC5I coxpa-
HeHMeM TOHMqeCKMX M KOllMqeCTBeHHblX nporaaonocraanenati. B o6JIa-
CTM Mop<PollorMM xepraan, 06be,lJ,MH5I1OlI.J,MMM cnonencxaii M cep6oxop-
BaTcKMH, 5IBll5IlOTC5I:: 1) nofiena M5IrKOrO rnna CKllOHeHM5I cymecrna-
rcm.usrx nan TBep,lJ,bIM; 2) OKOHqaHMe -ga B MeCTOMMeHHOM CKJIOHeHMM
npa -go B fionrapcxoa; 3) OKOHy.aHM5I 1 ll. en. q. rnaronos aa -em, -im M
1 n. MH.q. na -mo, npn 1 n. MH.q. B fionrapcxcn -m, -me; 4) yrpara
<pHHaJIbHOrO *-tb B 3 JI. ezt. H MH. q. B CllOBeHCKOM H cepfioxopsarcxosr;
5) cnoaencxaii M 3arra,lJ,HOXOpBaTcKHH 06be,lJ,MH5IlOTC5I HaJIMqMeM BcrrOMO-
rarensuoro rnarona fiynyntero BpeMeHH "bodo ; B TO BpeM5I KaK npn
rrpO,lJ,BH)l(eHHH na BOCTOK YCMllMBaeTC5I yrrorpefineane <pOpM C "hosto,
06be,lJ,HH5IlOI..l.I,ee, CO CBoeH CTOpOHbl, cep60xopBaTCKHH C 60llrapCKHM. B
cepezraae XX B. aro nporasonocraaneuae 6blJIO npocnezceno P.
bOllIKOBHqeM B CMCTeMe ClloBoo6pa30BaHH5I: 1) B aanazntoii qaCTH a6-
crpaxrnste cymecraarem.nste o6pa3ylOTC5I C nojaouu.ro CY<P<PMKca -oca,
B BOCTOqHOH -ota; 2) npenaynrecrsenuo 3arra,lJ,HbIM apeanov orpana-ieao
pacnpocrpaaeaae CY<P<PMKca -aca B nomina agentis H nomina instrumenti
H 3) *-iCb B xasecrac noxasarena ,lJ,eMHHyTHBOB. Ilosace 6blJ1M ycranonne-
Hbl H nexoropsre ztpyrne cnoaoofipasoaarem.asre M nexca-recxae M30rllO-
CCbI, npoxozcaeaae KOTOpbIX B LJ,ellOM nonrsepzcnaer 5IrI1qeBCKYlO TOY.Ky
3peHH5I, CM. nanp.: [Pomianowska 1970]. TaKHM o6pa30M, CllOBeHCKHH
6llH)l(e K ccpfioxopaarcxcvy, qeM K Gonrapcxoxry; nepexonsr )l(e Me)l(,lJ,y
HHMH nocreneunsr. TIo MHeHHlO 5IrMqa, 3TH naansre, napany CO CB5I35IMM
Me)l(,lJ,y CllOBeHCKHM H 3arra,lJ,HOCllaB5IHCKMMH 5I3bIKaMM M 60llrapCKHM M
BOCTOqHOCJIaB5IHCKHMM 5I3bIKaMM, n03BOJI5IlOT nanpasryro COOTHOCMTb
HbIHellIHlOlO rpynnapoaxy lO)l(HOCJIaB5IHCKHX 5I3bIKOB C rronozcenaesr HX
,lJ,MalleKTOB-rrpe,lJ,KOB B rr03,lJ.HerrpaCJIaB5IHCKOM.
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HeCKOJIbKO aocomoruaupys CBOM Ha6mo,neHM51, 51rW-I nOJIaraJI, l..{TO,
B QeJIOM, HH noneinuee »3bIKOBOe pa3BMTHe, HH naurn CBe,neHH» 0 paHHHX
ero nepnonax He n03BOJI»IOT npOBeCTH pe3KMX rpaueii Me)J(,ny CJIOBeH-
cxo-ceptioxopaarcxnu apeanov, C O,nHOH CTOpOHbl, M (MaKe,lJ,OHCKo-)60JI-
rapCKHM, C apyroa. Tlepexonsr, no ero MHeHHIO, ncerzta nOCTeneHHbI:
3ByKoBwe H ~OpMaJIbHWe oco6eHHOCTM CJIOBeHCKoro nepexo,n»T B
cep60xopBaTCKHH, npesczte scero B ero sanazmyro nacrs, B TO spena KaK
~OHeTWleCKHe xep'rsr cepfioxopsarcxoro npo,nOJI)J(aIOTC» B 60JIrapCKOM,
a HMeHHO B ero sanannoii l..{aCTH. B pe3YJIbTaTe naeumne 3BeHb» ::nOH
uena (CJIOBeHCKHH H 60JIrapCKHH) OTCTO»T npyr OT ,npyra ,naJIbIIIe H
,neMOHCTPMpyIOT MeHbIIIe TOl..{eK conpHKOCHOBeHH» Me)J(,ny C060H, l..{eM
Me)J(,ny HX 6JIH)J(aHlllMMH cocenaan [Jagic 1895: 85-86]. O,lJ,HaKO apeans-
nsre HCCJIe,nOBaHH», nposenennue B cepenaue XX sexa II. lIBHl..{eM,
n03BOJIHJIH yCTaHoBHTb nyl..{OK npeHMymecTBeHHO reHeTHl..{eCKHX H30-
rJIOCC, paarpanauaaaroutaii sanaznto- H BOCTOl..{HOCJIaB»HcKHH apeansr H
npoxonatuaii B aanazmoii EOJIrapHH npHMepHO no JIHHHH BH,nHH -
Benorpazrrax - EepKoBHQa Epe3HHK - Paztounp - KlOcTeH,nHJI [Ivic
1958: 35-41; CM. TaK)J(e: Popovic 1960]. ,ll,aJIbHeHlllHe nanrsoreorparpa-
4eCKHe HCCJIe,nOBaHH» [E,ll,A III-IV; Schmieger 1995; Sobolev 1998]
n03BOJIHJIH onpe,neJIHTb T04Hoe l..{HCJIO H 06JIaCTH npOXO)J(,neHH» H30-
rJIOCC, COCTaBJI»lOmHX ,naHHbIM nysox; 6bIJIH nonysema HX Ba)J(HeMlliHe
reorpa~M4ecKHe rpynnHpoBKH. ,ll,JI» OQeHKH ,npeBHOCTH H HCTOpHH
~OpMHpOBaHH5I: :HHX H30rJIOCC B sanazuroii EOJIrapHH cymecraeausr
cnenyromne HX oc06eHHocTH:
a) C TOt..IKH 3peHH» acropnaecxoti ~oHeTHKH 3TOT nysox H30rJIOCC
COCTaBJI»IOT KaK ,npeBHeHIIIHe 5lBJIeHH» (pe~JIeKCbI *tj, *dj, 3aTeM *'p, *b,
*b), TaK H HOBeHIIIHe HJIH OTHOCHTeJIbHO HOBbIe (nepexon h > v/#);
6) B nY4Ke H30rJIOCC l..{aCTO yl..{aCTBYIOT JIeKCHKaJIH30BaHHbIe ena-
HHl..{HbIe ~oHeTH4ecKHe »BJIeHH», pacnpocrpaneane KOTOpbIX, COrJIaCHO
JIHHrBOreOrpa~Ht..IeCKHM 3aKOHOMepHOCT»M, 06bIl..{HO OTKJIOH51eTC» OT
OCHOBHblX JIHHHH pasrpaausenaa, oTpa)J(alOII.J,HX neiicraae 3BYKOBbIX
3aKOHOB;
B) 1I30rJIOCCbI cKoHQeHTPHpoBaHbI B ny-nce HCKJIIOl..{HTeJIbHO nJIOTHQ
npaKTHl..{eCKH B ozmy JIHHHIO H nOl..{TH He 06pa3ylOT nepexozmsrx THnOB.
KOJIHl..{eCTBO BXO,nRII.J,HX B ny40K H30rJIOCC nozrraepacaaror MHeHHe
11. lIBH4a 0 HaJIHt..IHH sztecs Ba)J(HeHIIIeH JIHHHH R3bIKOBoro pasrpamrse-
HH51 ua IO)J(HOCJIaB51HCKOH R3blKOBOH repparopaa [lIBH4 1962; cp.,
ozmaxo: CTOHKOB 1962; TO,n0POB 1962]. B03pacT ,lJ,peBHeHIIIHx H3 HHX
rOBopHT 0 eII.J,e ,n06aJIKaHCKOM xapaxrepe npOTHBonOCTaBJIeHHR sanazmoii
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H BOCTOqHOM qaCTH IO)KHOCJIaB»HCKorO»3bIKOBoro apeana H CBH,ll,CTCJIb-
CTByCT B rrOJIb3Y TOrO, qTO sro rrpOTHBOrrOCTaBJICHHC OTHIO,ll,b HC «rrepe-
KpbIJIO H TaKHM 06pa30M CTCpJIO 60JICC ,ll,PCBHIOIO ,ll,HaJICKTHylO crpyxrypy
IO)KHOCJIaB»HCKHX »:3bIKOB» [Kypxnaa 1992: 19-20; CM. TaK)KC Toxracsea
1998], a aanporna, rro KpaMHcM MCpC ,ll,JI» ,ll,HaJICKTOB BOCTOqHOM CCp6HH
H sananaoii EOJIrapHH, MO)KCT H ,lJ,OJI)KHO nanpanyro COOTHOCHTbC» C :noM
,ll,pCBHCM ,ll,HaJICKTHOM CTPyKTypOM.
He CJIC,ll,yCT CqHTaTb, O,ll,HaKO, qTO COBpcMcHHa» JIOKaJIH3al.l,H» rCHC-
THqCCKOrO rrysxa H30rJIOCC B sartazmoii EOJIrapHH OTpa)KaCT MCCTOrrOJIO-
)KCHHC JIHHHH pasrpaaaseaaa IO)KHOCJIaB»HCKoro BOCTOKa H sanaaa co
BpCMCHH rrOCCJICHH» CJIaB»H B pcrHoHc (KaK rrOJIaraJI, HarrpHMcp, il.
IlOrrOBHq). PC3YJIbTaTbI HC,ll,aBHHX naursoreorpadnrsccxax HCCJIC,ll,OBaHHH
0,ll,H03HaqHO rosopar B rrOJIb3Y MHCHH» Il. Hsuna, 0 TOM, qTO OHa
B03HHKJIa B HOBOC BpCM» BCJIC,ll,CTBHC MHrpal.l,HH HaCCJICHH» C sanazra.
IlOKa3aTCJIbHO TaK)KC, qTO H ,ll,pCBHCHUIHH CJIOH CJIaB»HCKHX TorrOHHMOB
pernoua YKa3bIBaCT na rrCpBOHaqaJIbHO HHOC, aa qaCTH TCppHTOpHH 60JICC
sanazmoe rrpOXO)K,ll,CHHC H30rJIOCC *tj > stlc, *dj > idli, *9 > slu [JIoMa
1994].
B CBCTC 3THX <paKToB paapeuraerca H BH,ll,HMOC rrpoTHBOPCqHC
MC)K,lJ,y reorparpnsecxa l.I,CHTpaJIbHbIM ,ll,JI» IO)KHOCJIaB»HCKoro apeana
nOJIO)KCHHCM ,ll,HaJICKTOB BOCTOqHOH CCp6HH H 3arra,ll,HOH EOJIrapHH H
OTHOCHTCJIbHO BWCOKHM qHCJIOM rrpC,ll,CTaBJICHHWX B HHX JICKCHqCCKHX
apxaasaoa, n03BOJIHBllIHX H. H. TOJICTOMy npHqHCJIHTb 31'01' pernon K
HaH60JIcc apxaa-rnsnr CJIaB»HCKHM 30HaM Bo06~c. )],0 nasana MHrpal.l,HH
na BOCTOK 3TH rosopsr, HC HMC» B OTJIHqHC 01' nacroamero BpCMCHH
HCrrOCpC,lJ,CTBCHHoro KOHTaKTa C BOCTOqHOIO)KHOCJIaB»HCKHM apCaJIOM,
OqCBH,ll,HO 3aHHMaJIH BOCTOqHYIO reorparpnsecxyro neparpeparo sanaznto-
IO)KHOCJIaB»HCKOH TCppHTOpHH.
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